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ABSTRACT
Kota Banda Aceh termasuk wilayah yang terkena bencana tsunami tanggal 26 Desember 2004 dengan jumlah korban jiwa yang
paling banyak. Untuk mengurangi jumlah korban jiwa akibat bencana tersebut diperlukan mitigasi bencana, salah satunya dengan
perencanaan jalur evakuasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi eksisting jaringan jalan dan evaluasi kelayakan
masing-masing jalur evakuasi pada saat bencana tsunami mendatang, mengidentifikasi pola pergerakan masyarakat pada saat
evakuasi serta merencanakan jalur evakuasi bencana tsunami pada wilayah studi. Lokasi penelitian ini terletak di Desa Alue Deah
Teungoh, Desa Deah Baro dan Desa Blang Oi Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh yang merupakan wilayah pesisir dengan
jumlah korban jiwa yang cukup banyak. Data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Hasil
dari penelitian ini adalah bagi pengguna kendaraan bermotor terdapat terdapat 7 jalur yang layak untuk 3 titik evakuasi bagi
masyarakat Desa Alue Deah Teungoh, 7 jalur yang layak untuk 2 titik evakuasi bagi masyarakat Desa Deah Baro dan 14 jalur yang
layak untuk 3 titik evakuasi bagi masyarakat Desa Blang Oi. Sedangkan bagi pejalan kaki terdapat 3 jalur yang layak untuk 1 titik
evakuasi bagi masyarakat Desa Alue Deah Teungoh, 3 jalur yang layak untuk 1 titik evakuasi bagi masyarakat Desa Deah Baro, dan
5 jalur yang layak untuk 1 titik evkuasi bagi masyarakat Desa Blang Oi. Titik evakuasi yang dipilih oleh masyarakat yang berada
didalam dan disekitar wilayah Desa Alue Deah Teungoh, Desa Deah Baro dan Desa Blang Oi adalah Escape Buidling Desa Alue
Deah Teungoh, Escape Building Desa Deah Baro dan Deah Glumpang, Grand Permata Hati Hotel, Mesjid Raya Baiturrahman,
Museum Tsunami Aceh, PLTD Apung dan SMPN 1 Banda Aceh.
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